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Sustainability Reporting merupakan laporan yang bersifat 
sukarela yang memuat informasi mengenai aktivitas sosial dan 
lingkungan perusahaan. Sustainability Reporting berfokus pada 
Tripple-P Bottom Line, yaitu profit, planet dan people. Standar 
pedoman dari Sustainability Reporting menggunakan pedoman GRI. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh karakteristik perusahaan (profitabilitas dan leverage) dan 
mekanisme corporate governance (dewan komisaris  independen, 
komite audit, dan dewan direksi) terhadap sustainability reporting. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI 
(Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2013-2015, kecuali perusahaan-
perusahaan dalam kategori perbankan, lembaga kredit, selain 
sekuritas bank dan asuransi dan terdaftar di NCSR. Teknik 
penyampelan menggunakan metode purposive sampling dengan total 
sampel sebanyak 48 perusahaan. Analisis data menggunakan analisis 
regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, 
dewan komisaris independen dan dewan direksi tidak berpengaruh 
terhadap sustainability reporting, sedangkan leverage dan komite 
audit berpengaruh terhadap sustainability reporting (SR). 
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Sustainability Reporting is voluntary report that containing 
information about social and environmental activities of tehs 
company. Sustainability Reporting focuses on Tripple-p Bottom Line 
consisted of Profit, People and Planet. Standart guidelines of 
Sustainability Reportingusing GRI Guidelines. 
The aim of this research is to examine and analyze the effect 
of firm characteristics (profitability and leverage) and Corporate 
Govenance Meschanisms (board of commissioner independence, 
audit committee and  board of director) to the Sustainability 
Reporting. The population of this research was listed companies in 
the BEI (Bursa Efek Indonesia) in the year 2013-2015, except the 
banking category, credit agencies other than banks, securities, and 
insurance and listed in the NCSR. Sampling technique was the 
purposive sampling with total sample of 48 companies. Data analysis 
was conducted using multiple linear regression analysis. 
Results of this research indicate that profitability, board of 
commissioner independence, and board of director has no effect on 
sustainability reporting, while leverage and audit committee have 
affect on sustainability reporting. 
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